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大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 医博甲第４９８号
ニシヤマ シ マ コ
氏 名 西山 志満子
博士論文名 Development of a Self-disturbance Scale
from the Minnesota Multiphasic Personal-
ity Inventory
（ミネソタ多面人格目録を用いた自我障害
尺度の開発）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第４９９号
シマ トモ コ
氏 名 島 友子
博士論文名 The role of regulatory T cells in the
success of implantation and early preg-
nancy in allogeneic pregnancy
（アロ妊娠における着床期および妊娠初期
の制御性T細胞の重要性）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５００号
ハラ イ トモ ミ
氏 名 原井 朋美
博士論文名 Seizure-related changes induced by acute
pentylenetetrazole administration are
attenuated in serine racemase-deficient
mice
（セリンラセマーゼ欠損マウスでは、ペン
チレンテトラゾール急性投与により誘発さ
れる痙攣発作に関連した変化が抑制され
る）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０１号
ヤマザキ ヒデノリ
氏 名 山 秀憲
博士論文名 Renal vascular structural properties and
their alteration by removal of uremic
toxins in a rat model of chronic kidney
disease
（腎不全ラットにおける腎血管の構造特性
の変化とそれに及ぼす尿毒素の影響）
学位記番号 医博甲第５０２号
ヤス イ ヒロシ
氏 名 安井 宏
博士論文名 Neck thermotherapy induces correlated
changes in autonomic nervous activity
and cerebral hemodynamics
（頸部温熱療法は自律神経活動および脳血
行動態を相関して変化させる）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０３号
ナカ ダ シン ジ
氏 名 中田 真司
博士論文名 急性膵炎における内因性防御機構に関与す
る遺伝子群の検索：ジーンチップ法を用い
た解析
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１５号
アンドウ タカユキ
氏 名 安藤 孝将
博士論文名 DNA methylation of microRNA genes in
gastric mucosae of gastric cancer patients
: Its possible involvement in the forma-
tion of epigenetic field defect
（胃がんにおけるmicroRNA遺伝子のDNA
メチル化異常：胃発がんにおけるエピジェ
ネティックな発がんの素地形成への関与）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１６号
イチカワ トモ ミ
氏 名 市川 智巳
博士論文名 Sirt1 activator SRT1720 suppresses in-
flammatory reactions in an OVA-induced
asthma mouse model
（Sirt１活性化薬SRT１７２０は、OVA喘息マ
ウスモデルの炎症反応を抑制する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１７号
イワ イ マサ エ
氏 名 岩井 雅恵
博士論文名 The surveillance of environmental water
for tracing transmission of enteric viruses
among inhabitants
（環境水のウイルス調査による腸管系ウイ
ルスの伝播の監視）
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学位記番号 富医薬博甲第１８号
オオホリ タカ シ
氏 名 大堀 高志
博士論文名 Circadian variation of autonomic nervous
activity in conscious rats with heart
failure: effects of amiodarone on sympa-
thetic surge in the period of awakening
（覚醒、非拘束下、心不全ラットにおける
自律神経の日内変動 ―覚醒時間帯におけ
る一過性交感神経活動亢進に対するアミオ
ダロンの効果―）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第１９号
ギ セイリツ
氏 名 魏 政立
博士論文名 Enhancement of sodium butyrate-induced
cell death by X-irradiation and hyperther-
mia in human colorectal cancer cell line
HCT116
（ヒト結直腸癌細胞株HCT１１６における放
射線及び温熱による酪酸ナトリウム誘発細
胞死の増強）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２０号
スズ キ ケンスケ
氏 名 鈴木 健介
博士論文名 脱アセチル化酵素SIRT１活性化薬SRT１７２０
は乳癌肺転移を増加させる
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２１号
セン ダ サト コ
氏 名 仙田 聡子
博士論文名 Calorie restriction and β3-adrenergic re-
ceptor agonists ameliorate leptin resis-
tance in insulin receptor substrate-2-
deficient mice
（カロリー制限とβ3アドレナリン受容体
作動薬は、インスリン受容体基質-2欠損マ
ウスのレプチン抵抗性を改善する）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２２号
ソバジマ ミツ オ
氏 名 傍島 光男
博士論文名 Transient stress causes a sustained eleva-
tion of cardiac and renal sympathetic
nerve activity in conscious hypertensive
rats.
（覚醒下の高血圧ラットに対する一過性の
ストレス負荷は心臓および腎臓の交感神経
活動を持続的に亢進させる。）
学位記番号 富医薬博甲第２３号
タカイワ ア キ コ
氏 名 岩 亜輝子
博士論文名 Changes in cognitive function during the
one-year period following endarterectomy
and stenting of patients with high-grade
carotid artery stenosis
（頸動脈高度狭窄患者における内膜剥離術
およびステント留置術前後１年間の高次脳
機能の経時的変化）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２４号
タカハシ チ アキ
氏 名 橋 千晶
博士論文名 Evaluation of the validity in the Emer-
gency Coma Scale ECS co operative
multicenter evaluation trial: E-COMET
（Emergency Coma Scaleの妥当性の評価
ECS多施設合同評価研究：E-COMET）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２５号
チョウ ミ ナ
氏 名 趙 美娜
博士論文名 Development of the clinically simple and
useful methods to detect X-linked lym-
phoproliferative syndrom (XLP), and
clinical and genetic characteristics of XLP
patients in Japan
（Ｘ連鎖リンパ増殖症候群（XLP）の簡
易診断法の開発とわが国におけるXLP患
者の臨床的・遺伝的特徴）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２６号
ホリ タカ シ
氏 名 堀 岳史
博士論文名 Enhancement of tumor necrosis factor-
related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)
-induced apoptosis in human osteosar-
coma cells ―Up-regulation of TRAIL
receptors by ionizing radiation and Nutlin
-3―
（ヒト骨肉腫細胞におけるTRAIL誘導ア
ポトーシスの増強 ―放射線およびNutlin
-3によるTRAIL受容体の発現増加―）
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学位記番号 富医薬博甲第２７号
ノ ガミ タツ ヤ
氏 名 野上 達也
博士論文名 Reduced expression of the ATRX gene, a
chromatin-remodeling factor, causes hip-
pocampal dysfunction in mice
（クロマチンリモデリング因子である
ATRX遺伝子の発現低下はマウスにおいて
海馬体の機能障害を引き起こす）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第２８号
ワタナベ テツ オ
氏 名 渡辺 哲郎
博士論文名 オキサゾロン誘発腸炎における柴苓湯によ
る腸炎抑制効果の検討
論文による博士
学位記番号 富医薬博乙第３０号
チャタニ ケンイチ
氏 名 茶谷 健一
博士論文名 Predictive factors of re-restenosis after
repeated sirolimus-eluting stent implanta-
tion for SES restenosis and clinical out-
comes after percutaneous coronary
intervention for SES restenosis
（シロリムス溶出性ステントの再狭窄病変
に対する経皮的冠動脈形成術後に再々狭窄
を生じる要因およびその予後について）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博乙第３１号
ナルカワ ムネトシ
氏 名 鳴河 宗聡
博士論文名 Sequence-based spa typing as a rapid
screening method for the areal and
nosocomial outbreak of MRSA
（MRSAの地域および院内アウトブレーク
への塩基配列決定によるspa Typingの有
用性）
学位記番号 富医薬博乙第３２号
ヤマザキ タカ シ
氏 名 山 隆志
博士論文名 Activation of MAP kinases, Akt and
PDGF receptors in injured peripheral
nerves
（損傷末梢神経におけるMAPキナーゼ，
Aktおよび血小板由来増殖因子受容体の活
性化の検討）
（平成２１年９月２９日～平成２２年９月３０日）
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第２３５号
コ バヤシ サト シ
氏 名 小 林 諭史
博士論文名 系列動作課題遂行時の脳機能
―近赤外分光法による検討―
備 考 心理学
学位記番号 富医薬修第２３６号
タケウチ ア ユ ミ
氏 名 竹内 あゆみ
博士論文名 統合失調症患者における運転能力と視覚的
情報処理の関連性
―運転シミュレーターを用いた研究―
備 考 心理学
学位授与 55
